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XII съезду Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза горячо приветствует XII съезд Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи и в его лице всех комсомоль­
цев и комсомолок, славную молодежь нашего многонационального 
Советского Союза.
Ленинский комсомол под руководством Коммунистической пар­
тии вырастил и воспитал миллионы активных строителей комму­
нистического общества. Героической борьбой и доблестным трудом 
на благо Родины комсомол завоевал всеобщее уважение и любовь 
советского народа.
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза уверен в том. что наши комсомольцы и комсомолки и 
впредь будут умножать славные дела Ленинского комсомола, от­
давая всю свою энергию и молодые силы великому делу строи­
тельства коммунизма.
Ныне, в условиях постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, еще более возрастает роль комсомола в деле комму- 
нистического воспитания молодежи, овладения основами марксиз­
ма-ленинизма и сознательного претворения в жизнь всепобеждаю- 
щего учения Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. Комсомол 
должен неустанно воспитывать советскую молодежь в духе безза­
ветного служения своей Родине и преданности Коммунистиче­
ской партии, в духе нерушимой дружбы народов СССР, прививать 
молодежи лучшие качества советских людей — любовь к труду, 
бодрость, бесстрашие, уверенность в победе нашего дела, готов­
ность преодолевать любые трудности и препятствия. Долг комсо­
мола — всемерно заботиться о том, чтобы молодежь постоянно по­
вышала свою производственную квалификацию, настойчиво овла­
девала знаниями, достижениями передовой науки и техники и 
умела применять их на практике во всех областях народного хо­
зяйства и культуры. Комсомол призван проявлять неустанную за­
боту о физической закалке молодежи, подготовке ее к труду и 
обороне Родины.
Важнейшая задача комсомола состоит в том, чтобы обеспечить 
еще более активное участие комсомольцев и всей советской мо­
лодежи в государственном, хозяйственном и культурном строи­
тельстве, во всей общественно-политической жизни страны. Особое 
внимание молодежи должно быть сосредоточено на дальнейшем 
развитии социалистической промышленности, осуществлении на­
меченной Партией и Правительством программы крутого подъема 
всех отраслей сельского хозяйства и производства предметов на­
родного потребления, на разрешении великой всенародной зада­
чи — в ближайшие 2 — 3 года в достатке удовлетворить растущие 
потребности населения нашей страны в товарах народного потреб­
ления. Комсомол должен еще шире развертывать социалистиче­
ское соревнование, больше проявлять активности и инициативы, 
мобилизовать силы советской молодежи на всемерное повышение 
производительности труда во всех отраслях народного хозяйства.
Чтобы успешно выполнить свою роль помощника и резерва 
Коммунистической партии, комсомолу необходимо постоянно со­
вершенствовать свою работу. Комсомольские органы, которые при­
званы сыграть большую роль в решении стоящих перед советской 
молодежью задач, должны решительно перестроить свою работу, из­
гнать из практики руководства комсомольскими организациями 
канцелярско-бюрократические методы, больше заниматься конкрет­
ной организаторской и воспитательной работой среди молодежи. В 
центре внимания комсомольских организаций должны быть жи­
вые люди — комсомольцы и советская молодежь, постоянная забо­
та об их труде, быте, образовании и воспитании, об удовлетворении  
все возрастающих запросов и интересов юношей и девушек. Для 
этого необходимо неуклонно расширять и укреплять живые связи 
с широкими массами молодежи.
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза уверен, что Ленинский комсомол и вся советская молодежь, 
воспитанные в духе пролетарского интернационализма, всегда бу­
дут в авангарде демократической молодежи, в ее благородной 
борьбе за мир во всем мире.
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза выражает уверенность, что наш комсомол, объединяющий в 
своих рядах более 18 миллионов молодых строителей коммунисти­
ческого общества, и впредь будет верным помощником партии в 
борьбе за победу коммунизма, с честью будет выполнять свой 
священный долг перед советским народом и социалистической 
Родиной.
Да здравствует Всесоюзный Ленинский Коммунистический  
Союз Молодежи!
Да здравствует славная советская молодежь!
Да здравствует наша великая социалистическая Родина!
Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Советского Союза.
Прочно 
на ...последнем месте
— III курс систематически 
тянет назад  ф акультет, — гово­
рил В. А. К узнецов, декан х и ­
мического ф акультета, на собра­
нии по итогам первого семестра.
С тех пор положение не изм е­
нилось. К урс отстает в сдаче 
коллоквиумов по органической 
химии. Н апример, Р. Л акаева  и 
Л .З а й ц е в а  из трех коллоквиумов 
сдали только один. За контроль­
ные работы nd ф изической х и ­
мии студенты получили очень 
много двоек. Плохо обстоит дело 
с курсовы ми работами.
В чем ж е причина отставания 
третьего курса?
Прежде всего в том, что систе­
матически заним аю тся только от­
дельны е студенты, больш инство 
же работает уры вками. Д исцип­
лина на лекц и ях  по кристалло­
граф ии и в лаборатории органи­
ческой хим ии плохая. Группа 
студентов—Г. К узнецова, Г. П орт­
ная, Л. Ш ефтер, Г. И сакова и д р .— 
невним ательно слуш аю т препо. 
давателей, разговариваю т, не счи­
таясь с тем, что меш ают своим 
товарищ ам и отнимаю т врем я у 
лектора. Некоторые студенты по­
стоянно опаздываю т на занятия, 
например, Э, Воронова, Л. Хай- 
буллина, Г. Глезер.
Не случайно, что именно на 
III курсе больше всего студентов, 
не сдавш их ни одной строчки 
внеаудиторного чтения. Вот им е­
на наиболее злостны х должни- 
нов: Л. Гольдш тейн, В. Волков, 
Л. Ш ефтер, Р. Л акаева, Т. Р у ­
бан, А Родионова, Г. Максимова.
Похоже на то, что III курс ре­
ш ил прочно удерж ать за собой 
последнее место.
И. БОРОШ.
ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У
♦ ♦
ХОРОШАЯ ДРУЖБА
У студентов II курса биологи­
ческого ф акультета завязалась  
хорош ая ин тересн ая друж ба со 
студентами Софийского ун и вер ­
ситета. Они переписы ваю тся уж е 
почти год.
Зарубеж ны е друзья  интере­
суются жизнью  советских сту­
дентов, системой преподавания в
н аш и х вузах, достижениями со­
ветской биологии. В свою оче­
редь они рассказываю т много ин­
тересного о Бблгарии,
В письм ах студенты - биологи 
делятся маленьким, но уже 
собственным опытом, приобретен­
ным на практике.
СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
27 марта, в 7 часов вечера — 
начало традиционного смотра ху ­
дож ественной самодеятельности 
университета, который в отличие 
от преды дущ их лет  проводится 
по жанрам.
В первые дни смотра, 27 и 28 
марта, перед зрителям и вы ступят 
вокалисты, м узы канты , чтецы  и 
танцоры, сим фонический и ду­
ховой оркестры,
29 марта, в 7 часов вечера со­
стоится просмотр нового вы пуска 
«Ж ивой газеты».
Заверш ается работа над по­
становкой больш ой композиции 
«Бал студентов в Кремле». В 
монтаж е прим ут участие члены 
танцевального, хорового и дра­
матического кружкой. Просмотр 
композиции —1 апреля.
Заклю чительны й концерт с под­
ведением итогов смотра состоит­
ся 3 апреля, в 7 часов вечера.
Места факультетов и отделений 
будут определены по степени 
участи я  студентов в агитбрига­
дах и круж ках. Б удет принято 
во вним ание и разнообразие 
жанров, представленны х на смотр-.
Д рам атический коллектив уни­
верситета, работающий над пьесой 
В, М инко «Не назы вая фамилий», 
будет участвовать с 5 по 12 ап­
реля в городском просмотре пот 
становок,
5 апреля в клубе им, Я. М. 
Свердлова начнется городской 
смотр самодеятельны х коллекти­
вов.
Интересное заседание кружков
Состоялось объединенное засе­
дание геохимического и геологи­
ческого круж ков, на которое бы­
ли приглаш ены  члены  астроно­
мического круж ка. По докладу 
студента I курса X. Я ковлева о 
происхож дении и строении Зем ­
ли возникло много вопросов. Гео­
логи рассказали о возможности
сущ ествования магмы, о диффе­
ренциации магмы, .о причинах 
внутреннего тепла и о многом 
другом. Очень оживили заседа­
ние вы ступления . астрономов. От­
мечено хорош ее качество доклада 
Члены  круж ков реш или и в 
дальнейш ем устраивать совмест­
ные заседания.
КОРОТКО
Н а V курсе химического ф а­
культета прошло собрание: «Об­
лик  молодого советского специа­
листа». С докладом вы ступила 
А. Литвинова.
Собрание приняло реш ение: 
поехать всем на работу по рас­
пределению.
* 20 м арта в актовом зале соб­
рались студенты университета 
и учащ иеся школ рабочей моло­
дежи подш ефных предприятий.
Вечер открыл секретарь Ок­
тябрьского райкома ВЛКСМ  В. 
Крюков. О своем учении расска­
зали студенты —бывшие учащ ие- 
I ся школ рабочей молодежи и 
! ны неш ние десятиклассники, со- 
і бираю щ иеся стать студентами.
Твои товарищи,
Весенним, ярким  солнцем за ­
лита классная комната. За д в ер я­
ми глухо слы ш атся звуки  рояля 
и звонкий детский голос.
Трудно в такой день усидеть в 
классе. Трудно заним аться в 
дополнительны й урок. Но спо­
койно звучит голос учительницы , 
останавливаясь, повторяя слова и 
снова останавливаясь. Она вол­
нуется, наверное, эта девуш ка- 
учительница. Упрямо сдвинуты  
брови, рука твердо держ ит к н и ­
гу. Вы видели ее, а если не ее, 
так много других таких же, как 
онц, девуш ек, скромных, простых. 
К огда она улы бается, улы бка д е ­
лает  ее лицо каким-то знакомым, 
близким. К  ней так идет имя 
Н аташ а, к ее прямому, открытому 
взгляду черны х глаз.
У самого окна озорной курно­
сый м альчиш ка надел чужую  
кепку, она велика ему, сползает 
на глаза. Он огляды вается, гото­
вы й рассм еяться, но, встретив
этот взгляд, строгий и чуть н ас­
м еш ливый, успокаивается. Р ука 
сама тянется за злополучной к еп ­
кой, глаза виновато опущ ены.
«Перед ними разверты валась 
та ж изнь, о которой с такой
болью, с такой тоской мечтали
они с Беридзе...» —диктует она. 
Кто-то спросил об Адуне, что это 
такое. Им хочется знать  все, этим 
лю бознательны м  восьм иклассни­
кам. И она рассказы вает им о лю­
дях  сурового края, об их  больш их 
сердцах.Что дум ает она сейчас? 
М ожет быть, она вспомнила м а­
лен ьки й  рабочий поселок, себя 
ш кольницей и такой же, как  этот, 
класс, или первы й свой урок 
здесь, любопытные задорны е вгля- 
ды, волнение... Не могла она пред-
У ч и т е л ь н и ц а
ставить себя учительницей. Ей 
казалось, что для этого надо что- 
то особенное, чего нет у нее. А 
вот сейчас, через два дня, она 
уйдет из школы, сядет за стол, 
привы чно раскроет конспекты, 
сн ова станет студенткой.
После урока мы идем с Н ата­
ш ей по пустому коридору. Она 
рассказы вает о себе, об учебе, о 
днях, проведенны х здесь, в ш ко­
ле.
— Понимаете, -  говорит она, -  
только на втором уроке я  п ер ­
вы й раз почувствовала, что м ож ­
но «держать класс».
И сразу вспомнив о ком-то 
к ачает головой и говорит:
— Ж аль, не выполнил зада­
ние...
Конечно, жаль. Только он вы ­
полнит, завтра сюда, в этот класс, 
придет другая учительница, она 
будет такая  же вним ательная, 
ласковая. Он обязательно сдаст 
ей работу. И м альчик Ш евченко, 
который вы учил вчера слова 
Островского, долго ещ е будет хо­
дить, повторяя про себя: «Самое 
дорогое у  ч е л о в е к а -э т о  жизнь...»
— Все «великие» собрались у 
меня: Суворов, Ш евченко, — с 
улыбкой перечисляет Н аташ а, и 
столько в этой улы бке теплоты.
Я спраш иваю  о вчераш нем  
уроке, и Н аташ а отвечает, чуть 
смутивш ись:
— Не совсем хорошо получил­
ся образ Самозванца. Положи 
тельны е черты  я  рассказы вала 
очень долго, вот и не успела.
Н е знаю, право, как  Самозва 
нец, но учительница, такая  зн а ­
ком ая нам  со ш кольной скамьи, 
требовательная к ученикам  и к
самой себе, из Н аташ и полу­
чится.
Н аташ а продолж ает рассказы ­
вать, и столько мыслей хочется 
записать сейчас же здесь в. свой 
блокнот, где на первой стран«ц* 
сухо написано — «Н аталья И ва­
новна Ш убина, IV. курс филолэ 
гов».
Я видел, когда перебивая дру" 
друга и беспрестанно повторяя 
«Н аталья Ивановна», ее обступи­
ли после урока ученики.
— Ну, что —«пять» будет за 
урок? — спраш ивали они. -  Ну, как? 
Хорошо?
Она стояла среди н и х -с к р о м ­
ная, она была учительница, она 
только что рассказы вала им і о- 
вое, что они еще не з н а л и ,- и  так 
радостно было ей.
Пройдут года. Она будет пре­
подавать. К  ней придут новые 
Суворовы, М ихайловы, Пальцевы, 
Ее столько раз вы ведет из себя, 
а потом снова успокоит новый 
Коля, другой Борис. Но долго 
еще будет ж ить со многими из 
сегодняш него класса сказанное 
ею за эти несколько дней. Б удет 
ж ить  частицей их  ж изни, части ­
цей самого важного для них — 
науки  ж изни.
Мир широк. Много у него до­
рог, но каким  бы путем ни по­
ш ли сегодняш ние восьм иклас­
сники, им пригодится даже то 
маленькое, что дала им студент­
ка-учительница. Брош енное зе р ­
но прорастает. А здесь оно поса­
жено на такой чудесной земле, 
здесь его будут растить столько 
хорош их, правдивы х и честных 
людей!
О. ЧЕКРИЗОВ.
КОМСОМОЛЬСКАЯ
жизнь О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р
1. НА АКТИВЕ СКУЧНО
18 марта состоялось собрание 
комсомольского актива универси
В чем беда? Ведь собрание — 
лучш ая ш кола воспитания.
У ответственной за политико-
тета посвященное организацион- j воспитательную  работу комитета
ВЛКСМ  Т. Хлоповой есть списокной работе и подготовке к см от-; 
РУ художественной самодеятель­
ности. Это было обычное собрание, 
какие часто проводятся в нашей 
организации за последнее время. 
К нему долго и тщательно гото­
вились. Даже пропуска для уча­
стников были отпечатаны в ти­
пографии!
Собрание шло по всем прави­
лам. Избрали «рабочий» прези­
диум, комиссию по составлению 
проекта решений, секретариат, 
установили регламент. Член ко­
митета ВЛКСМ Л. Загайнов сде­
лал доклад. В нем были и хоро­
шие правильные мысли, и страст­
ные выражения, и факты: там-то 
забыли о своем долге, здесь фор­
мализм, такой-то по-бюрократиче­
ски относится к делу, кое-кто не 
сдает в срок планов и ті д. Все 
вроде бы и правильно, но скучно.
Начались прения. На трибуне 
один за другим сменяются «штат­
ные» ораторы — секретари и члены 
факультетских бюро. Критикуют 
слегка комитет за слабую по­
мощь, жалуются на «текучку».
Секретарь бюро ВЛКСМ физи- 
ко . математического факультета 
Б Карпенко делится опытом: в 
их организации составлен план 
до конца года с точными срока­
ми мероприятий для каждой 
группы. Некоторые члены прези­
диума одобрительно кивают голо­
вами.
И другие ораторы говорят о 
заседаниях, собраниях, решениях 
и т. д. Создается впечатление, что 
для этих активистов организа­
ционная р абота-н е  живая орга­
низаторская работа в массах мо­
лодежи, а планотворчество, заседа­
тельская суетня.
Порой становилось непонятно: 
кто в зале-комсомольцы, задор­
ная молодежь или какие-то рав­
нодушные, очень скучные люди. 
И даже выступление секретаря 
обкома ВЛКСМ В. Зайцева,, един­
ственно живое выступление на 
активе, призывавшее отказаться 
от канцелярско-чиновничьих ме­
тодов руководства, внести в рабо­
ту молодой энтузиазм, не изме­
нило ход собрания.
Когда в зале осталось менее 
трети всех приглашенных —наи­
более стОйкие и дисципилиниро- 
ванные активисты, зачитали ре­
шение.
Проголосовали и перешли ко 
второму вопросу.
С чувством неудовлетворенно­
сти расходились участники акти­
ва, все ожидали большего, дум а­
ли, что здесь произойдет откро­
венный разговор о том, что сей­
час волнует многих комсомоль­
цев— о творчестве, о живости в 
комсомольской работе.
2. РЕЧИ ПО ШПАРГАЛКАМ
Комсомольцы III курса геоло­
гического факультета собрались 
на тематическое собрание «Если 
тебе комсомолец имя —крепи ком­
сомол делами своими». Студентка 
А. Патрушева читает доклад: бес­
конечный перечень цитат, кое- 
где проскакивают жидкие приме­
ры из жизни курса.
Если даже мельком взглянуть 
со стороны, сразу поймешь, что 
и здесь скучно. Студенты пере­
шептываются, некоторые зани­
маются своими делами, лица рав­
нодушны. Они знают, кто сейчас 
будет говорить—ведь выступаю­
щие уже подготовлены, и те дей­
ствительно читают свои речи по 
шпаргалкам, приводят цитаты из 
сочинений Ушинского, Руставе­
ли и других. Ни споров, ни ж и­
вого критического слова, ни од­
ной зажигательной речи.
В конце собрания комиссия 
представила стандартный проект 
реш ения-набор стертых от час­
того употребления, обтекаемых 
фраз. Расходясь с собрания, мно­
гие комсомольцы с сожалением  
спрашивают:
— На что убили время?
Таких собраний, ничего не даю­
щих ни уму ни сердцу, в нашей 
организации бывает много
реком ендуем ы х тем для собра­
ний. И х много: «О комсомоль­
ском долге», «О чести комсомоль­
ца», «Доводи начатое дело до 
конца» и т. д. Почти все они, как  
две капли воды, похожи друг на 
друга: нравоучительны  и общи.
Секретари бюро выбираю т темы 
или им  они просто предлагаю тся. 
П иш утся тезисы . В схему из обг 
щ их рассуж дений и цитат встав­
ляю тся примеры, и доклад готов. 
Потом эта вы м ученная стряпня 
читается перед комсомольцами. 
Т ак  проходят собрания, на кото­
ры х сидеть — вы полнять повин­
ность.
А почему темы для обсужде­
ний  долж ны «спускаться свер­
ку», а не вы бираться самими 
комсомольцами, вы текать  из ж и з­
ни группы. Почему надо говорить 
обо всем, а не взять  один вопрос, 
связанны й  с будущ ей профес­
сией, с учебой, устройством от­
ды ха и быта.
В организации  вообще избегают 
ставить острые, волную щ ие мц- 
лодеж ь вопросы. Почему, напри­
мер, не провести обсуж дения 
очерков В. О вечкина, опублико­
ванны х в «Правде»? Ведь теми 
недостатками, которые вскры вает 
писатель, часто греш им и мы.
3. «ВОЛГА ВПАДАЕТ 
В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ»
В некоторы х группах, прежде 
чем н ачать  политинформацию, 
членам  бюро приходится прово­
дить «воспитательную работу» со 
студентами, чтобы они не разбе­
ж ались. Мы не собираемся оправ­
ды вать недисциплинированны х 
слуш ателей, но дело не только в 
них.
В группе ф изиков II к урса ф и ­
зико-математического ф акультета 
студентка А. К остенко проводит 
политинформацию  о союзе рабо­
чего класса и крестьянства в 
СССР. Она говорит общо, о том, 
что всем давным,-давно известно. 
Сообщение никого не задевает, 
так как  не раскры вает всей в аж ­
ности этого вопроса именно сей­
час, не приводит ярки х  ж изнен­
ны х примеров.
Студентов не интересует пере­
сказ газетны х сообщений, к тому 
же часто обедненных от н еум е­
ния агитаторов. Х очется регу ­
лярно слуш ать содерж ательны е 
м еж дународны е обзоры, рассказы  
о том, что происходит в разны х 
странах, как  расцветает ж изнь в 
странах народной демократии.
В наш ей стране идет большое 
строительство, сборужаю тся кр у п ­
ные гидростанции, поднимаются 
целинны е земли. К ак  хотелось 
бы услы ш ать яркий  рассказ об 
этом!
Н уж но чащ е устраивать  встре­
чи с лучш им и людьми производ­
ства, сельского хозяйства, и скус­
ства и литературы . Студенты хо­
тят  знать больше, интересую тся 
всеми событиями, происходящ и­
ми в стране и за  ее рубежами. 
Н еслучайно с больш им успехом 
прош ли встречи студентов-жур- 
налистов с прославленны м и ко н ь­
кобежцами Б. Ш илковым и д р у ­
гими, а студентов - химиков с 
участникам и ф естиваля молоде­
жи и студентов в Б ухаресте.
З а  последнее время редко где 
проводятся диспуты  по книгам  
советских писателей. А истина 
рож дается в споре, в горячих об­
суж дениях студенты  находят п ра­
вильны й  взгляд н а ж изнь.
Вот уж е третий год н а комсо­
м ольских конф еренциях делега­
ты указы ваю т на это, и вот уж е 
третий год удачны й диспут -  
редкость в университете.
4. СЛУШ АЛИ-ПОСТАНОВИЛИ..
Эта пресловутая канцелярская 
ф орм ула предш ествует всем м е­
роприятиям. Даж е там, где совсем 
не нуж но ни заседаний, ни спе­
циальны х реш ений. Что бы ни 
было: организация лы ж ной вы ­
лазки , поход в кино, студенче­
ская вечеринка, даж е посещ ение 
больного' товарищ а, —все подчас 
до такой степени «заорганизовы- 
вается», что теряет свой непо­
средственны й ж ивой характер  и 
превращ ается в нудную  обязан ­
ность.
Н едавно комитет реш ил вы ­
пустить сборник статей в помощь 
комсомольскому активисту. Что 
же, подобрать авторов, погово­
рить с ним и и —за работу. Так 
нет. Вопрос подготовлялся, потом 
слуш ался на заседании, затем 
были созданы две комиссии для 
подготовки и редактирования 
сборника.
Слепо следуя структуре ап п а­
рата райкома, комитет создал ц е­
лый ш тат инструкторов. И х ч е ­
ловек 20. Добрая половина этого 
отряда бездельничает. Ч ерез них- 
то и держ ит связь  комитет со 
многими курсовы ми и ф акультет, 
скими организациям и. Ч лены  ко­
митета почти не бывают на к у р ­
сах, оградив себя ш татом и н ст­
рукторов. Н екоторы х активистов 
студенческая молодежь не знает. 
Н еслучайно, редко кто из комсо­
мольцев приходит в комитет по­
делиться своими переж иваниям и, 
нуж дам и. В отдельны х «комитет­
чиках» видят не душ у орган и за­
ции, а докучливы х нравоучите- 
лей  или строгих адм инистрато­
ров.
5. «В ЛИ ЧНО Е ДЕЛО!»
■ Н едавно комсомолке IV курса 
исторического отделения В ален­
тине К расноперовой на собра­
нии вы несли выговор с занесе­
нием в учетную  карточку. В ален­
тина не приш ла на легкоатлети­
ческое соревнование—она писала 
научную  работу по археологии. 
Ещ е ее обвиняю т в том, что она- 
де пренебреж ительно относится к 
курсу и бюро ВЛКСМ . М ожет 
быть, комсомолка где-то ош иб­
лась,, и ее надо поправить.
Нд разве н ет  других  мер убеж ­
дения, чем взы скание?
В комитете есть своего рода 
«кондуит» — тетрадь для учета 
взы сканий. Прямо скажем, в них 
недостатка нет.
Б еда наш и х комсомольских р у ­
ководителей в тОм, что они пред­
почитают воздействовать на «лич­
ные дела» комсомольцев, а не на 
их душ и и сознание.
6. КОМИТЕТ БЬЕТ В НАБАТ
П риближ ается смотр само­
деятельности. Т ихая, спокойная 
ж изнь в университете вдруг 
всколы хнулась. Н а ф акультетах  с 
быстротой метеоров носятся ф иг 
гуры  культ-организаторов, до это­
го очень незам етны х и неслы ш ­
ных. Н а заседания бюро вы зы ­
ваются все, кто им еет мало.-маль- 
ский голос, на летучках  произ­
носятся плам енны е речи «о чести 
университета». Х о ч е ш ь -н е  хоі- 
чеш ь, петь заставят.
По несколько раз в неделю р а ­
ботают круж ки, но и этого мало. 
В прорыв брош ен специальны й 
оргком итет во главе с А. Загай- 
новым. Аврал!
Чтобы привлечь студентов в 
число участников смотра, вы ду­
мываю тся одна за другой льготы: 
ходи в хор, и тебя освободят от 
всех общ ественны х поручений, 
если ты пляш еш о (это ценится 
выше!), усилиям и  комсомольских 
активистов и культорганизаторов 
тебе на полмесяца перенесут 
срок сдачи курсовой работы.
Мы н е против хора, но против 
подобного адм инистрирования,
У Н И В Е Р С И Т Е Т - К О Л Х О З А М
ПРИЕЗЖАЙТЕ,
ДЕЛА У  НАС М Н О Г О !
П ервы й раз агитбригада уни­
верситета приехала к  нам  в кол­
хоз в конце января. Она оформила 
агитпункт, вы пустила с генную 
газету, дала концерт. Студент 
О. Ж еманов прочитал 7 лекций. 
Но самой больш ой радостью для 
нас были книги, подаренны е ш е­
фами. М олодежь и пожилые кол­
хозники быстро разобрали их в 
библиотеке. Мы приглаш али  ш е­
фов приезж ать еще. Т ак завяза ­
лась друж ба наш ей молодежи со 
студентами университета.
З а  несколько дней до выборов 
к нам снова приехала агитбрига­
да. Студенты оформили избира­
тельны й участок, прибили л о ­
зунги, плакаты , вы весили вы ­
ставку «Волго —Дон». А в клубе 
ш еф ы  организовали фото-вы став­
ку передовиков-колхозников. В 
день выборов дали концерт.
Б ригада привезла нам  700 книг.
Это былО настоящ им праздником 
для всех колхозников,1 теперь у 
нас своя библиотека и не надо хо­
дить за книгам и в соседнее се­
ло.
Этим летом в колхозе намече­
но построить глинобитный овчар­
ник, отремонтировать клуб; ра 
боты будет много. Н а молодеж' 
ном собрании мы реш или раз­
бить сад около клуба, взять  у ч а ­
сток в 12,5 га и добиться на нем 
высокого урож ая картофеля.
В газете «Сталинец» мы про­
читали реш ение I курса физико- 
математического ф акультета и 
других курсов и приветствуем 
ваш е реш ение поехать к нам  ле­
том в' кблхоз. П риезж айте, това­
рищ и, дела у  нас много!
А. АБРАМОВ, 
секретарь комсомольской 
организации колхоза «Вперед» 
К расноуфимского района.
В Г О С Т Я Х  У  Ш Е Ф О В
На днях  в обкоме ВЛКСМ  про­
водился семинар секретарей пер­
вичны х комсомольских организа­
ций колхозов области. Н а - эгом 
семинаре присутствовали и сек­
ретари комсомольских организа­
ций наш их подш ефных колхозов: 
А лександр Редькин  из колхоза 
им ени К ирова и А лексей А бра­
мов из колхоза «Вперед».
В свободное врем я А. Редькин 
и А. Абрамов побывали в у н и вер ­
ситете, посетили комитет ВЛКСМ, 
ряд кафедр, университетский 
клуб.
Студент V курса В. Юшков про­
сто и понятно рассказал  гостям о 
работе студентов биологического 
ф акультета. У влеченны е живым 
разговором, гости в свою очередь 
сообщили,, как  у  них в колхозе 
проводятся агротехнические ме­
роприятия. Студент А. В и нниц­
кий объяснил значение трудов 
академ ика И. П. П авлова для 
практики животноводства, позна­
комил с оборудованием лаборато­
рий.
— К акие работы проводятся в' 
колхозе и как  участвует в них 
молодежь села? — спросили сту­
денты у гостей.
— Дел в колхозе много, — отве­
чает А. Р едькин, —Молодые кол­
хозники упорно трудятся, чтобы 
добиться высокого урож ая. В ян­
варе этого года мы создали ком 
сомольско-молоДежное звено из 
12 человек. Руководит звеном 
А лександра И вановна Гордеева, 
работавш ая с Героем Социали­
стического Труда, депутатом 
Верховного Совета СССР В ален­
тиной А фанасьевной Зуевой.
Ч лены  звена комсомольцы М а­
р и я  М ельцева, Галина Дубинки- 
на, Владимир Гордеев ежедневно 
вы полняю т норму на 120-130 про­
центов. Звеном вы везено на поля 
более 1600 возов навоза, собрано 
140 центнеров золы и других 
удобрений.
— К олхозная работа идет ус­
пешно, — продолжает А. Рздь- 
кин, — а вот комсомольская ж изнь 
по-настоящ ему не налаж ена. Mio 
лодежи в колхозе более двухсот 
человек, комсомольцев же всего 
около 30. Б удет хорошо, если вы, 
комсомольцы университета, по­
можете нам создать большую и 
крепкую комсомольскую органи­
зацию.
Подробно рассказал  о жизни 
молодежи колхоза «Вперед» А лек­
сей Абрамов. Е. МЕХАЕВ.
На положении пасынка
Т ри года сущ ествует в у н и вер ­
ситете диалектологический к р у ­
жок, в котором сейчас зан и м ает­
ся 17 студентов филологического 
отделения. Больш инство из них 
с первого и второго курсов.
К руж ок как  круж ок. Д ва раза 
в м есяц студенты слушают и об­
суждают доклады, дающие много 
полезного будущ им язы коведам, 
составляют словарь говоров У ра­
л а — в нем уж е более 30Q0 карто ­
чек, успеш но готовятся к диалек­
тологической экспедиции по З а ­
падному У ралу.
Но все это, очевидно, не и н те­
ресует деканат. В день круж ко­
вой работы, в среду, в расписа­
нии часто появляется четвертая 
лекц и я у II курса, и занятия 
круж ка срываются.
— И звините, я  совсем забы л ,— 
говорит в таких  случаях  старо­
сте круж ка помощ ник декана ф а­
к ультета В. Г. Федоров.
У дивляет пренебреж ительное 
„ „ отнош ение к этому круж ку  и со
против подобной самодеятельно- стороны студенческого научного
сти комитета, против ш ум ихи 
за настоящ ую  самодеятельность.
☆ ★ *
Мы далеко не показали всех 
недостатков в работе наш ей ком­
сомольской организации  и не 
претендуем  н а это. Е динственная 
цель наш ей статьи  — начать  
больш ой откровенны й разговор 
о Юм, как  сделать интересней, 
кипучей  комсомольскую ж изнь в 
университете.
Ю. МОКЕЕВ, В. ГРЕБЕННИК,
Г. ЧЕЧУЛИНА, А. ИВАНОВА.
Э. МОЛЧАНОВ.
общ ества Оно забыло о нем,, когда 
в начале учебного года призы вало 
первокурсников записы ваться в 
круж ки.
Больш е того, за три года к р у ­
жок ни разу  не почувствовал на 
себе хотя бы «общего руководст­
ва» ответственны х за  студенче­
скую научную  работу. М ожет 
быть, члены  правления СНО от­
ветят  н а вопрос руководителя 
круж ка старш его преподавателя 
А. М. Пашковского: «Знаюг ли
вообще о наш ем  сущ ествова­
нии?».
В. МОСКОВЕЦ.
ВРЕМЯ ГОТОВИТЬСЯ 
К ЭСТАФЕТЕ
14 марта закончились соревно­
ван и я  на первенство города по 
легкой атлетике в закрытом поме­
щ ении. Зим ний спортивный се 
зон закончен.
Скоро легкоатлеты  вы йдут на 
беговые дорожки стадиона, поме 
ряю тся силами в пры ж ках, тол 
кании  ядра, барьерном беге.
Смотром готовности к летнему 
сезону является ежегодно про­
водимая в университете эстафета 
на приз газеты  «Сталинец».
До дня эстафеты осталось н е­
многим более месяца. Ф акуль­
тетским организациям  следует в 
ближ айш ие дни начать подготов­
ку  к соревнованиям, провести от­
бор лучш их бегунов, добиться 
участия наибольш его количества 
студентов в эстафете.
П равильно поступила газета 
«Геолог», обративш ись к студен­
там ф акультета с призывом ор 
ганизовать тренировку у частн и ­
ков эстафеты, не тер яя  ни дня.
Заслуженный успех
В состоявш ихся недавно сорев­
нованиях на первенство вузов 
города по лы ж ам  больш их успе 
хов добился студент III курса 
физико-математического ф акуль 
тета И. Русаков. Дистанцию в 
18 км. он прош ел за 1 час 10 мин 
59 сек., заняв первое место. Побе 
да И. Русакова — это результат 
упорных, систематических трени 
ровок._______
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